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Tujuan penelitian ini adalah: 1) menganalisis dan menguji dukungan 
lingkungan sosial, minat, dan kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar 
matematika; 2) menganalisis dan menguji dukungan lingkungan sosial terhadap 
hasil belajar matematika; 3) menganalisis dan menguji dukungan minat belajar 
terhadap hasil belajar matematika; 4) menganalisis dan menguji dukungan 
kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini termasuk 
dalam penelitian kuantitatif korelasional, yaitu suatu jenis penelitian kuantitatif 
dimana peneliti tidak hanya mendeskripsikan variabel-variabel, tetapi juga 
menguji sifat hubungan di antara variabel kuantitatif tersebut. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua siswa kelas VIII Semester I SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 299 siswa. Sampel yang diambil 
sebanyak 171 siswa dengan teknik sampling acak. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah studi dokumenter dan angket. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi ganda tiga prediktor, uji F, uji t, sumbangan 
relatif, dan sumbangan efektif. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan 
regresi ganda tiga prediktor, yaitu: Y = 49,133 + 0,181 X1 + 0,1 X2 + 0,126 X3. 
Adapun kesimpulan yang diambil adalah: 1) ada dukungan lingkungan sosial, 
minat, dan kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika secara serentak, 
hal ini berdasarkan hasil uji F dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 23,429 > 2,66; 2) 
ada dukungan lingkungan sosial terhadap hasil belajar matematika secara parsial, 
hal ini berdasarkan hasil uji t dengan nilai t1 > ttabel yaitu 3,995 > 1,97; 3) ada 
dukungan minat belajar terhadap hasil belajar matematika secara parsial, hal ini 
berdasarkan hasil uji t dengan nilai t2 > ttabel yaitu 2,106 > 1,97; 4) ada dukungan 
kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika secara parsial, hal ini 
berdasarkan hasil uji t dengan nilai t3 > ttabel yaitu 1,993 > 1,97. 
 
Kata Kunci: lingkungan sosial, minat belajar, kedisiplinan belajar, hasil belajar. 
 
